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―「学校行事」を子どもを中心に据えて退職小学校長が振り返る―
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A Study on the Significance of Extra-class Activities and the Practice of Teaching 
―A review of “Child Oriented Extra-class Activities” from an Experienced Teacher 
after his Retirement from Elementary School―
Kenji TSUCHIYA*1   Toshinao TAKIZAWA*2 
This paper examines education considering the development of society where people living 
together having shared customs, laws and organization. Namely, the paper takes into consideration 
of acceleration of process of globalization and how people are accommodate the change.  
Tsuchiya examined elementary school events from the perspective of “extra-class activities.” 
Especially, “ritual events at school” such as “health and physical events for physical education” and 
“school excursions for making unity or agreement of feelings among students” were focused. 
Tsuchiya overviewed how teachers plan and practice these events from the viewpoint of teachers’ 
behavioral norms. Based on his brief overview, Tsuchiya discussed that each school event has its 
important role in the extra-class activities. 
  Takizawa compared educational pragmatic theories by Kimura(2016a, 2016b)1) 2), Kikuchi (2017) 3) 6) 
and Tsuchiya’s educational pragmatic theory and found out that three of them have a common theory 
as follows. “Dialogues between teachers and school children” at school is associated with their 
awareness that both teachers and school children are being ‘equal.’ Therefore, school children can 
speak their own idea any time without hesitations. Each education theory established by the three 
researchers includes the terms, “freedom” and “autonomy” discussed by Nishi (2017) 9). In addition, 
they claim that it is important that teachers should establish relations of trust with the parents of 
their students. Teachers must aware that diversity of socio-cultural values. It should be emphasized 
that Tsuchiya’s suggestions for extra-class activities will be supportive for the theory of practice of 
teaching in Japan. Takizawa also affirmed that Tsuchiya's implication will contribute to the practice 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































メント「みんなの学校」（2015 年 2 月全国公開）で注目
された。教育実践に関する著作も多い。菊池は、NHK
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